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relacionados à terapia do
câncer e que se referem,
mais especificamente, à
apoptose e senescência.
Em sua 2ª edição, encon-
tram-se apresentados em 6
seções os seguintes tópi-
cos: “Apoptose e modos
alternativos de morte celu-
lar”; “Telômeros e telo-
merase, senescência, ins-
tabilidade genômica e tumorigênese”; “Resposta de danos
ao DNA, vias de sinalização e tumorigênese”; “Resistên-
cia e sensibilização”; “Terapias do câncer estabelecidas”;
“Terapias do câncer recentes e em desenvolvimento”. Em
28 capítulos, são abordadas, detalhadamente, vias
moleculares de mortes celulares induzidas em neoplasias
por diferentes tratamentos. Esse livro é de grande valia para
pesquisadores e oncologistas que procuram informações
aprofundadas e atualizadas a respeito de respostas de cé-
lulas neoplásicas a modalidades terapêuticas, que podem
ser determinantes para o sucesso do tratamento da doença,
tanto em suas fases iniciais como tardias.
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